



　　[内容提要 ] 　新时期 ,东盟以其组织的日益壮大、实力的不断增强、一体化步伐
的加快 ,已成为亚太地区不可忽视的力量。中国是东盟的邻国 ,如何调整与东盟的关
系成为亟待思考的问题。只有不断巩固传统友谊 ,发展友好合作 ,共同限制竞争 ,搁
置争端分歧 ,才能探索和构建新型伙伴关系 ,实现互利双赢。
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额 41612 亿美元 ,占中国对外贸易总额的 818 % ,
2003 年双方贸易额达 78215 亿美元 ,比上年增长
4218 % ,与 2001 年相比增长 88 % ,占中国对外贸
易总额的 912 %。1990 年至 2003 年间 ,中国与东
盟贸易总额年均增长 20186 % ,比同期中国整体
对外贸易的年均增长率快 4125 %。自 2000 年至
2003 年中 ,中国同东盟国家的贸易以年均 3115 %
的速度增长 ,这个速度不仅高于中国同期对外贸
易年均增长 2415 %的水平 ,相对于中国第一和第
二大贸易伙伴日本、美国的 1916 %和 2011 %贸易
增长速度 ,分别高出 1119 和 1114 个百分点。东
盟统计显示 ,1993 年至 2001 年间 ,东盟与中国贸
易额年均增长 22169 % ,比同期东盟整体对外贸
易年均增长率快 16119 %。①2002 年 ,中国与东盟
确定了在 2010 年建立自由贸易区的目标 ,决定逐
步实现零关税的自由贸易 ,并签署了《全面经济合




为主的 500 多种商品实行降税 ,并将于 2006 年实
现零关税。中国与东盟相互直接投资增加 ,投资
领域扩大。据商务部统计 ,截至 2003 年底 ,东盟
国家对中国直接投资项目 22 075项 ,合同金额
64519 亿美元 , 占中国合同引进外资总额的
619 % ,实际投入 32317 亿美元 ,占中国实际利用
外资总额的 615 %。中国对东盟的投资也在持续
增长 ,据不完全统计 ,截至 2003 年底 ,投资项目达
857 项 ,中方投资金额 914 亿美元。随着中国 - 东
盟自由贸易区的发展 ,中国与东盟的经贸发展将
不断加速 ,预计 2005 年双方贸易额将达到或超过
1 000亿美元 ,东盟对中国直接投资的实际金额将
达 50 亿美元左右。②到 2010 年 ,东盟和中国将建
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1997 年逆差为 3 亿美元 ,2000 年达 4814 亿美元 ,






















务中越来越受其影响。1994 年 7 月东盟首倡并
成功召开“东盟地区论坛”,以东道主身份邀请东
盟之外亚太 12 国 ,就亚太共同关心的政治、安全
问题进行对话 ,使东盟的意志得到认可 ;1996 年 3
月又成功地促成第一次亚欧会议以来 ,开辟了亚
欧会谈的新模式 ,更使东盟名声大震 ;东盟和中、
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已初步形成。1996 年 7 月 ,中国由东盟磋商伙伴
国升格为东盟全面对话伙伴国 ;1997 年 12 月 ,双
方发表了《中国 - 东盟首脑会议联合声明》,确定
了中国 - 东盟面向 21 世纪睦邻互信伙伴关系的
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